operette 3 felvonásban - írta Okonkovszki és Freund - fordította Mérei Adolf - zenéjét szerzette Winterfeld János. (Jean Gilbert.) by unknown
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Folyó szám 209. Telefon szám 545.
Ma csütörtökön, 1915. évi április hó 15-én:
i f j ú s á g i  hely
O perette 3 felvonásban. I r ta  Okonkovszki és F reund. F o rd íto tta : Mérei Adolf. Zenéjét szerzetté : W interfeld János. (Jean Gilbert.)
SZEMÉLYEK:
C lutterbuck Józsajás, a húskonzerv tröszt elnöke K assay K ároly
V irginia, a felesége — — — —
Annié, a leánya — — — — ——
Gardennes V iktor, báró — — —
B obby Lop — — — — — —
Délia Gill, a m ozitündér
H . Serfőzy E tel 
Szentgyörgyi M árta 
Füredy Ilona 
D ’Arrigó Gornél 
Teleky Ilona
Billy H alton , rendező - - - - -  Várnay László






A szálló igazgatója — 
Egy hölgy -  -  -  
Második hölgy — —
Tihanyi Oszkár 
Turav A ntal 
Payer M argit 






P o rtá s— — —
2  (“  liftes fiú






H orváth  Mici 
R uzsay Jolán 
Győri Tusi 
K . Levendovszky 
Kiss K ároly 
H o rv á th  Icza
Szálló vendégek. Szálló személyzete. Színészek, színésznők, tán - 
czosnők. Az első k é t felvonás Filadelfiában történ ik . Az első az 
Excelsior szállóban, a második a Délia villájában. A harm adik
Velenczében. Id ő : ma.
IFJÚSÁGI HELYÁRAK: Földszinti és I. emeleti páholy 4 K  20 fill. Földszinti családi páholy 7 K 
Első emeleti családi páholy 5 K 60 fill. Másod emeleti páholy 4 K  20 fill. Tám lásszék és erkély 
bárm elyik sorban 70 fill. Erkély álló-helv 30 fill. K arzat 20 fill. Ü
NAPPALI PÉN ZTÁ R: délelőtt 9 —12-ig és délután 3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
mmmmmmmmmo Előadás kezdete w \  órakor.
Folyó szám 210. P énteken ,  1915 április lió 16-án, este fél 8 ó ra k o r :  Telefon szám 545.
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IEBÁNTSVIRÁK.
O perette 3 felvonásban.
Debreczen szí kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915. 
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